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ABSTRAK 
Dismenore merupakan nyeri pada saat menstruasi yang dialami oleh 
sebagian remaja putri. Faktor yang menyebabkan dismenore antara lain 
kurang melakukan aktivitas terutama berolahraga, faktor psikologis (stres) 
dan produksi hormon prostadglandin yang meningkat. Dismenore dapat 
menimbulkan dampak seperti mual/muntah, rasa capek/letih, sakit daerah 
pinggang, pusing kepala dan diare sehingga dapat mengganggu aktivitas 
sehari-hari. Untuk mengatasi dampak tersebut dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga.         
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Hubungan Antara Aktivitas 
Olahraga Dengan Dismenore Pada Remaja Putri. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi korelational. 
Populasi dalam penelitian adalah siswi SMP Negeri 1 Sedati Sidoarjo dengan 
jumlah sampel 259 responden yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu 
mengalami dismenore dan tidak mempunyai riwayat penyakit reproduksi.                
Teknik sampling adalah non-probabilitas, consecutive sampling.         
Variabel independen adalah aktivitas olahraga sedangkan variabel dependen 
adalah dismenore. Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner 
tertutup tentang aktivitas olahraga dan Skala Likert tentang dismenore.        
Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji statistik Spearman Rank. 
Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikasi           
ȡ ĮVHEHVDU-) 0,215. Ini berarti ada hubungan yang signifikan 
antara aktivitas olahraga dengan dismenore. Karena korelasinya negatif maka 
hubungannya tidak searah. Korelasi yang negatif menandakan bahwa 
semakin tinggi aktivitas olahraga, semakin rendah kemungkinan terjadi 
dismenore  
 Kata Kunci: Aktivitas Olahraga, Dismenore, Remaja Putri. 
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